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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’ancienne abbaye de  Niedermunster  est  située  sur  le  territoire  de  la  commune de
Saint-Nabor, à environ 35 km au sud-ouest de Strasbourg. Elle se trouve en contrebas
du Mont Sainte-Odile, dans la montée menant au sommet du mont, à une altitude de
500 m.  De  l’ancienne  abbaye  ne  subsistent  de  nos  jours  plus  que  les  ruines  de
l’abbatiale, actuellement inaccessibles pour des raisons de sécurité. La Communauté de
Communes  du  Pays  de  Rosheim  a  engagé  une  mise  en  valeur  du  site,  consistant
notamment  en  une  consolidation  des  murs  de  l’édifice.  En 2017,  les  travaux  de
maçonnerie se sont concentrés sur les parties méridionale et occidentale de la crypte
du  bâtiment.  Les  murs  des  parties  nord  et  est  se  trouvent  quant  à  eux  sous  des
remblais : à ces endroits, la maîtrise d’œuvre souhaitait, par le biais d’une intervention
archéologique, connaître la présence et l’état de conservation de ces murs, ainsi que la
nature du talus les surplombant à l’arrière (remblai, pente naturelle ?), en vue d’une
éventuelle mise en valeur de cette partie de l’édifice. Un diagnostic archéologique a
pour  cela  été  prescrit  par  le  service  régional  de  l’archéologie.  L’intervention  s’est
déroulée du 16 au 18 mai  2017,  en présence de deux archéologues de l’Inrap.  Deux
sondages ont été réalisés, respectivement en parties nord et est de la crypte, à l’aide
d’une mini-pelle  de  2,5 tonnes  munie  d’un godet  de  curage.  Les  ouvertures  ont  été
réalisées en des endroits jugés accessibles, en tenant compte aussi des questions liées
au stockage des déblais.  Le diagnostic a permis d’appréhender la nature et l’état de
conservation des murs nord et est de la crypte. Tous deux sont construits en blocs et
moellons de grès et conservés sur une à trois assises. Le mur oriental présente une
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épaisseur plus importante que le mur septentrional (respectivement 1,25 et 0,85 m). Les
niveaux situés à l’arrière de ces deux murs ont pu être observés. Au nord, le substrat
apparaît directement sous la couche de terre végétale, indiquant qu’à cet endroit, le
mur a été installé en entaillant le versant. À l’est, une succession stratigraphique a été
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